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(上接 19 页 )本质 内容
,
应该是不论在任何社会形
态
,
社会环境都有共同之处的
,
也只有这种特征才算
是它的本质表现
。 “
艺术论
” 、 “
方法论
” 、 “
工具论
”
之
所以都能有充分的论据论证
,
是由于它们在特定的
环境下都能从某种角度反映会计的本质
,
但随着会
计规范体系的产生
,
和人们对会计认识的逐步提高
,
这些论点最终都被淘汰了
。
而会计做为一种管理活
动无论在原始社会
、
奴隶社会
、
封建社会
,
还是在资
本主义经济下
,
都得到了充分体现
。
因此会计是一种
管理活动是能够体现出会计的本质特征的
。
第三
,
有人提出了
“
信息管理系统论
” ,
认为会计
既是一个信息系统
,
又是一个管理系统
,
其对象是信
息
,
其过程是管理
,
会计是对连续运动的经济信息进
行管理
。
这给人感觉似乎
“
信息管理系统论
”
集结了
“
管理活动论
”
和
“
信息系统论
”
的优点而摒弃了其缺
点
,
但只要深入分析
,
客观考究会计实践
,
便会发现
“
信息管理系统论
”
的立论基础有误
,
如果以会计的
对象是经济信息为基础立论
,
那么会得出收集
、
处
理
、
加工信息以外的活动便不是会计管理的内容的
结论
,
而且信息生存过后的过程也将不属于
“
信息管
理系统
”
。
由此可见
, “
信息管理系统论
”
虽然 比
“
信息
系统论
”
先进 了一些
,
但也存在着一个明显的缺陷
:
即摒弃了对外传送信息的方向及功用表述
,
而且同
样没有反映出非信息流的会计管理的对象
,
因此同
样不能表述出会计的本质
。
三
、
对会计本质的补充思考
笔者认为
,
对会计本质的研究
,
如果陷入单纯理
论的争论
,
而不去研究如何实现这些观点的效用的
方法
、
手段等
,
对会计实践和其发展是没有价值的
。
关于会计本质的各种观点
,
有些虽然不尽完善
,
但却
能从自己的立论出发
,
发挥着其论点所产生的效用
,
如信息系统论的提出
,
就能够促进会计信息的质量
要求
,
对会计报告
、
会计准则的产生和会计信息的公
正
、
可靠
、
可信度均能起到极大的促进作用
。
因此对
待会计本质的研究
,
笔者坚持务实态度
,
对会计某一
个方面的认识充足
,
就必须使之发挥作用
,
不能一直
等到对会计本质研究足够深透
,
得出一个统一的结
论
。
所以笔者在赞成
“
管理活动论
”
较为完善的同时
,
并不完全否定其他观点
,
只要能发挥会计的作用
,
推
动会计
、
经济乃至整个社会的发展
,
这才是会计理论
研究工作者应明确的重要问题
。
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